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Het onderzoek naar de rentabiliteit en de financiering in de 
verschillende takken van tuinbouw wordt op steekproeven geba-
seerd. De steekproeven worden periodiek vernieuwd en tussentijds 
aangepast aan de populatie. 
In deze publikatie wordt een verantwoording gegeven van de 
wijze waarop de steekproef van de fruitteelt is samengesteld. 
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Woord vooraf 
De afdeling Tuinbouw verricht jaarlijks onderzoek naar de 
rentabiliteit, de inkomensvorming, het financieringsgedrag en de 
vermogenspositie in de belangrijkste takken van tuinbouw. 
Dit onderzoek is op een a-selecte steekproef gebaseerd. De 
steekproeven worden eenmaal in de vijf of zes jaar geheel ver-
nieuwd. Gedurende de looptijd wordt de steekproef aangepast aan 
de mutaties in de populatie. De steekproef van de fruitteelt is 
met ingang van het boekjaar 1985 vernieuwd. 
In deze publikatie wordt een verantwoording gegeven van de 
wijze waarop voornoemde steekproef is samengesteld. 
Het Hoofd van de 
afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, januari 1986 
1. De fruitteelt in Nederland 
1.1 De populatie van bedrijven met pit- en steenvruch-
ten 
De steekproeven ten behoeve van het Rentabiliteits- en finan-
cieringsonderzoek worden eenmaal in de vijf of zes jaar vernieuwd 
en tussentijds bijgesteld. De steekproef van de fruitteelt is met 
ingang van het boekjaar 1985 vernieuwd. Als basis hiervoor is ge-
bruik gemaakt van de Landbouwtelling 1984. 
Volgens deze telling waren er in Nederland 6.156 bedrijven 
met pit- en steenvruchten. De oppervlakte met pit- en steenvruch-
ten bedroeg 23.052 ha. Van deze 6.156 bedrijven bleken in eerste 
instantie 1.694 te voldoen aan de criteria die voor deelname aan 
het onderzoek zijn gesteld. Het onderzoek heeft namelijk alleen 
betrekking op bedrijven: 
a. waarvan 60% en meer van de sbe betrekking heeft op pit- en 
steenvruchten; 
b. met een bedrijfsomvang van 70 sbe en meer; 
c. waarvan de ondernemer een agrarisch hoofdberoep heeft. 
Een specificatie van het aantal bedrijven en de oppervlakte 
met pit- en steenvruchten is opgenomen in tabel 1.1. 
Daaruit blijkt dat de populatie - waarop de theoretische 
steekproef is gebaseerd - betrekking heeft op 1.694 bedrijven 
met 15.349 ha pit- en steenvruchten, dat is respectievelijk 28% 
en 67% van het totaalaantal bedrijven en de totale oppervlakte 
met pit- en steenvruchten. 
De 1.694 bedrijven met overwegend pit- en steenvruchten, 
zijn voor de steekproeftrekking naar bedrijfsomvang - op basis 
van sbe - onderscheiden. 
De 11% relatief grote bedrijven (340 sbe en meer) vertegen-
woordigen 24% van het totale aantal sbe. De relatief kleine be-
drijven (70-160 sbe), 39% van het totaalaantal bedrijven nemen 
21% van het totaalaantal sbe voor hun rekening (zie tabel 1.2). 
Tabel 1.1 Bedrijven met pit- en steenvruchten 
Bedrijven Opp. pit- en 
steenvruchten 
Aantal % Ha 
Bedrijven met pit- en steen-
vruchten gelegen in: 
1. Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel 
2. Gelderland, Utrecht en 
IJsselmeerpolders 
3. Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Zeeland 
4. Noord-Brabant en Limburg 
5. Totaal in Nederland 
6. Af: bedrijven met minder 
dan 60% van de sbe aan 
pit- en steenvruchten 
7. Bedrijven met 60% en meer 
van de sbe aan pit- en 
steenvruchten 
8. Af: te kleine bedrijven 
(minder dan 70 sbe) 
9. Bedrijven met 60% en meer 
van de sbe aan pit- en 
steenvruchten en meer dan 
70 sbe 
10. Bedrijven waarvan de onder-
nemer een niet-agrarisch 
hoofdberoep heeft en meer 
dan 70 sbe 
11. Idem als 9 minus niet-
agrarisch hoofdberoep 
12. Af: bedrijven met handel 
in pit- en steenvruchten 

























3.277 53 18.415 80 
1.405]) 23 1.905 8 
175 











1) Incl. 1.016 bedrijven waarvan de ondernemer een niet-agrarisch 
hoofdberoep heeft. 
2) Niet volledig, van deze drie bedrijven was bekend dat zij han-
delden in pit- en steenvruchten. 
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Tabel 1.2 Bedrijven met 60% en meer van de sbe aan pit- en steen-
vruchten (basis voor de steekproef) 
Opp. pit- en 
Bedrijfsgrootte- Bedrijven Sbe steenvruchten' 
klasse 
Aantal % Aantal % Ha % 
70 - 160 sbe 657 39 75.404 21 3.272 21 
160 - 340 sbe 853 50 195.553 55 8.525 56 
340 sbe en meer 184 11 82.772 24 3.552 23 
Totaal 1.694 100 353.729 100 15.349 100 
2. De steekproef 
2.1 De t h e o r e t i s c h e s t e e k p r o e f 
Voor de samenstelling van de steekproef z i j n de 1.694 f ru i t -
bedri jven geografisch onderscheiden, te weten: 
1. Groningen, Fr ies land, Drenthe, Overi jssel en 
IJsselmeerpolders 
2. Gelderland 
3. Utrecht en het oostelijk deel van Zuidholland 
4. Noord-Holland 
5. Zuidholland (excl. oost), Zeeland en het wes-
telijk deel van Noord-Brabant 
6. Noord-Brabant (excl. west) en het noordelijk 
deel van Limburg 








Per regio zijn de bedrijven naar bedrij fsgrootteklasse ge-
sorteerd. Binnen de onderscheiden grootteklassen is een volgorde 
naar bedrijfsomvang - op basis van sbe - aangebracht. De bedoeling 
hiervan is dat de steekproef per bedrijfsgrootteklasse, zowel naar 
geografische ligging van de bedrijven als naar bedrijfsomvang, zo 
goed mogelijk de populatie vertegenwoordigt. Uit deze voorgesor-
teerde bedrijven is vervolgens een willekeurige keuze gedaan, door 
elk 41e bedrijf in de theoretische steekproef op te nemen. Dit 
geldt althans de bedrijven met een bedrijfsomvang van 70-160 sbe. 
Voor de twee andere groepen van bedrijven, te weten: bedrijven 
met 160-340 sbe en bedrijven met 340 sbe en meer was dit resp. het 
21e en het 10e bedrijf. 
De steekproefpercentages en het aantal steekproefbedrijven 
zijn opgenomen in tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Het aantal bedrijven van de te onderzoeken populatie en 
van de theoretische steekproef alsmede de steekproef-
percentages 
Aantal bedrijven 
Bedrij fsgrootteklasse van de van de v.d. steekproef in 





70 - 160 sbe 
160 - 340 sbe 









Het blijkt dat de relatief grote bedrijven sterker in de 
steekproef zijn vertegenwoordigd dan de relatief kleine bedrij-
ven 1). Bij de berekening van de gemiddelde cijfers van het grond-
gebruik, de kosten en de opbrengsten, het inkomen en de gegevens 
met betrekking tot de financiering wordt uiteraard met de ver-
schillende steekproefpercentages rekening gehouden. 
Op basis van voornoemde gegevens werden 5 steekproeven samen-
gesteld. Eén van deze steekproeven diende voor de uiteindelijke 
bedrijfskeuze. Voor de weigeraars van de eerste steekproef, kon-
den de vervangende bedrijven worden verkregen uit de overige 4 
steekproeven. 
2.2 De gerealiseerde steekproef 
Uitgaande van de in tabel 2.1 weergegeven steekproefpercenta-
ges werden 75 bedrijven voor deelname aan het onderzoek bezocht. 
Van de 75 fruitteeltbedrijven bleken 16 bedrijven niet geschikt 
te zijn voor deelname aan het onderzoek (zie tabel 2.2). Het on-
derzoek naar de bedrijfsresultaten beperkt tot bedrijven, die 
overwegend op de produktie van pit- en steenvruchten zijn gericht. 
Bovendien mogen de bedrijven niet gemengd zijn met andere takken 
van bedrijf of beroep. Voorts moet de bedrijfsomvang minimaal 70 
sbe zijn. De in tabel 2.2 genoemde groepen 6 en 7 voldoen niet 
aan deze voorwaarden. Dit betekent dat de 16 ongeschikte bedrij-
ven niet zijn vervangen. Bij de vaststelling van de omvang van de 
"theoretische" steekproef is rekening gehouden met het feit dat 
niet alle bedrijven voor het onderzoek geschikt zouden zijn. Van 
de resterende 59 bedrijven waren de ondernemers van 3A bedrijven 
bereid tot deelname aan het onderzoek. De ondernemers van 21 be-
drijven weigerden deelname aan het onderzoek. Deze 21 bedrijven 
zijn, evenals de in tabel 2.2 onder 3 t/m 5 genoemde vier bedrij-
ven vervangen. Hiervoor werden 25 bedrijven van nagenoeg dezelfde 
structuur en bedrijfsomvang bezocht; hiervan werden 8 bedrijven 
in de tweede, 7 in de derde en 10 in de volgende ronden gereali-
seerd. 
De 59 uiteindelijk in het onderzoek betrokken bedrijven ver-
tegenwoordigen een populatie van 1.323 bedrijven, een oppervlakte 
met pit- en steenvruchten van 12.138 ha; dat is respectievelijk 
21% van het totale aantal bedrijven met pit- en steenvruchten en 
53% van de oppervlakte met pit- en steenvruchten (zie tabel 1.1). 
Op eerstgenoemde bedrijven is de bijdrage aan de totale pro-
duktie veel groter dan van laatstgenoemde bedrijven. Ervan uit-
gaande dat slechts een beperkt aantal bedrijven per tak van 
tuinbouw in het onderzoek kan worden opgenomen, wordt door de-
ze werkwijze de betrouwbaarheid van de cijfers vergroot. 
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Tabel 2.2 Het resultaat van de werving van 75 fruitteeltbedrij-
ven (eerste ronde) 
Aantal Geaggregeerd 
bedrijven 
van de bedrijven opp. pit- en 
steekproef steenvruchten 
Aantal (%) ha (%) 
1. Geschikt voor en bereid 
tot deelname 3A 795 (47) 7.078 (46) 
2. Geschikt voor, doch niet 
bereid tot deelname 1) 21 466 (27) 4.198 (27) 
3. Meer dan één registratie-
nummer 1) 2 31 ( 2) 464 ( 3) 
4. Om administratieve redenen 
niet geschikt 1) 1 10 ( 1) 204 ( 1) 
5. Bedrijf is verkocht (niet 
toegevoegd aan bestaand 
bedrijf) 1) 1 21 ( 1) 194 ( 1) 
Sub-totaal 
6. Bedrijven met te veel handel 
7. Gemengd met andere takken 














75 1.694(100) 15.529 (100) 
1) De oppervlaktegegevens hebben betrekking op de 25 vervangende 
bedrijven die in het onderzoek zijn betrokken. 
In tabel 2.3 zijn de belangrijkste gegevens van de te onder-
zoeken populatie vergeleken met de geaggregeerde cijfers van de 
gerealiseerde steekproef (incl. de 16 niet vervangen bedrijven). 
Als gevolg van de verschillende steekproefpercentages is een ver-
gelijking van de totale steekproef alleen mogelijk na aggregatie 
van de cijfers van de steekproefbedrijven. De geaggregeerde cij-
fers van de steekproefbedrijven zijn berekend door voor de onder-
scheiden bedrijfsgrootteklasse, de sbe en de oppervlakten te ver-
menigvuldigen met de wegingsfactoren x) en deze uitkomsten te som-
meren. 
x) De wegingsfactoren zijn afhankelijk van de steekproefpercenta-
ges. Bij een steekproef van twee procent is de wegingsfactor 
vijftig, namelijk honderd gedeeld door twee. 
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Het blijkt dat t.a.v. de sbe, de oppervlakten met pit- en 
steenvruchten en akkerbouw een vrij grote mate van overeenstemming 
bestaat tussen de gerealiseerde steekproef en de populatie. De 
appelen blijken wat sterker in de steekproef te zijn vertegenwoor-
digd in tegenstelling tot de peren die wat minder sterk in de 
steekproef worden gerepresenteerd. 
Tabel 2.3 Vergelijking van de te onderzoeken populatie met de 
gerealiseerde steekproef (na aggregatie) 
Aantal bedrijven 
Aantal sbe 
Opp. pit- en steen-
vruchten (ha) 
w.v. appelen (ha) 
w.v. peren (ha) 


























De mate waarin de bedrijven van de steekproef (incl. de 16 
niet vervangen bedrijven) over de bedrij fsgrootteklassen zijn ver-
deeld, blijkt uit tabel 2.4, waarin zowel t.a.v. het aantal be-
drijven, het aantal sbe en de oppervlakte pit- en steenvruchten, 
de gerealiseerde steekproef met de populatie is vergeleken. De 
steekproefpercentages van de gerealiseerde steekproef zijn - per 
bedrij fsgrootteklasse - vrijwel gelijk aan die van de theoreti-
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